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Abstrakt 
V rámci studie je řešen výškový objekt v Brně v městské části Veveří. Navržený objekt je členěn na 
2 výškové věže o výškách 177 a 57 metrů, které navazují na okolní výškovou zástavbu 
administrativního centra na ulici Šumavské. Objekty jsou vzájemně propojeny proskleným krčkem. 
Výškový objekt je navržen jako kreativní centrum, sdružující různé umělecké směry do jedné 
budovy, v kombinaci s bydlením a vertikální galerií. V rámci jednotlivých podlaží jsou variabilní 
prostory pro studia, dílny a kanceláře, v podzemních podlažích je navrženo parkování. Hlavní 
objekt je přes celou výšku členěn pásy v kombinaci s okny, které podporují vertikálu objektu. 
Druhý objekt je navržen jako minimalistický solitér s perforovanou fasádou ve zlatém odstínu.  
  
Klíčová slova 
mrakodrap, experimentální výškový objekt, Brno, galerie, vertikální galerie, výšková budova,  
  
  
  
Abstract 
In this study is designed high-rise object in Brno in the city part called Veveří. These propose is 
divided for two high-rise towers of hight 177 a 57 meters, which continue on next door high-rise 
building of office centre Šumavská. These objects are connected each other with glass neck. This 
high-rise building is designed like creative centre, which associate different kinds of art directions 
in one object, in combination with living and vertical gallery. In each storey is variable space for 
studios, workshops a offices, in undeground storey is designed parking. Main object si divided over 
to whole height with strips and windows, what supports verticality of this object. Second tower is 
designed like minimalistic soliter with perforated facade in gold color.  
  
Keywords 
skyscraper, experimental high-rise building, Brno, gallery, vertical gallery, high-rise building  
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Úvod 
Studie se zabývá návrhem experimentálního výškového objektu, který má sloužit jako 
"kreativní centrum" města Brna. Cílem je zamezení odlivu kreativních lidí, pro které je 
vytvořen prostor, kde mohou nejenom tvořit, ale zároveň i propojovat své různé umělecké 
směry. Jedná se o výškový objekt, na minimální zastavěné ploše v centru města, který by 
poskytoval variabilní způsoby využití, jako jsou dílny, studia, kanceláře, ale i bydlení pro 
umělce. Objekt samotný může sloužit jako dům pro sběratele umění,  který by zaštítil tuto ideu 
a měl by k dispozici apartmán v nejvyšším patře. Pod jeho patronací by byla vytvářena 
nejenom umělecká díla, která mohou být zároveň prezentována v řešeném výškovém objektu, 
díky vertikální galerii v první třetině objektu.  
Navržená stavba reaguje na stávající výškové stavby v těsné návaznosti na řešené území a zároveň se 
stává novou dominantou města Brna, které však zásadně nenarušuje stávající panorama.  
1. Vymezení a účel stavby 
Řešené území pro výškový objekt se nachází v městské části Veveří a je vymezeno ulicemi Šumavská a 
Veveří. Místo pro stavbu výškového objektu bylo vybráno na základě vyhledávací studie, kdy odpovídá 
umístění výškové stavby do panoramatu města Brna a zároveň nebrání pohledovým osám na historické 
dominanty. 
V současnosti je řešená parcela nezastavěná, slouží jako parkoviště a z části jako park. V návrhu je území 
řešeno jako celek a počítá se s odstraněním všech nepotřebných, většinou zchátralých prvků v území.    
Hlavním účelem práce je  navrhnout výškovou stavbu s polyfunkční, ale především vhodnou náplní. 
Vzhledem k tomu, že v Brně stále přibývá kancelářských prostor a v současnosti je asi čtvrtina nevyužita, 
je nutné najít jiný způsob využití řešeného objektu. Tím může být právě kreativní centrum pro podporu 
tvůrčích lidí a poskytnutí jim dostatečných prostor pro jejich tvorbu. Kreativní centrum v sobě spojuje 
nejen tvorbu, ale i propojení různých odvětví, spolupráci a především podporu začínajících umělců. 
Hlavní části objektu jsou vertikální galerie spojená s druhou navrženou věží. Dále jsou navržena studia, 
dílny, z části i kanceláře, které by však měli soužit pro mladé kreativní týmy, z oboru reklamy, 
architektury, IT, designu a podobně. V nejvyšší části je řešeno bydlení spolu s luxusním apartmánem. V 
parteru se nachází menší kavárna a zázemí galerie. V podzemních podlažích se nachází parkování.     
 
2. Urbanistické řešení 
Místo stavby se nachází na převážně rovinatém pozemku a je ohraničeno ulicemi Veveří, Šumavská a 
Hrnčířská. Jedná se o lichoběžníkový pozemek, ubíhající se směrem do centra města. Vzhledem k 
výškové řešení objektu vzniknou zajímavé výhledy, nejenom na panoramata města Brna, ale i dálkové 
pohledy do širokého okolí včetně např. Pálavských vrchů. V rámci studie je řešeno celé území včetně 
parku, před právnickou fakultou Masarykovi univerzity. Kromě východní části je území vymezeno 
zmíněnými ulicemi. Východní část je ohraničena stávajícími výškovými stavbami - administrativním 
centrum Šumavská, na které navržený stavba volně navazuje. Právě stávající výškové budovy na 
Šumavské umožní vhodné začlenění výškového objektu do siluety města Brna.  
Důležitým prvkem pro osazení navrhované stavby do území je zachování stávajících průhledů územím. V 
rámci těchto průhledů územím je navržen i park, který nebrání výhledu na navržený objekt, který zároveň 
může sloužit jako dobrý orientační bod. Stavba samotná je umístěna v severní části řešeného území a 
nejvíce exponované části objektu jsou orientován jih, východ a západ. Hlavní vstup do objektu je 
orientován v západní fasádě.  
Do území jsou navrženy dva nástupy. První je navržen v křižovatce mezi ulicemi Veveří a Šumavská, 
druhý mezi ulicemi Veveří a Hrnčířská. Ty jsou zároveň podpořeny hlavními osami parku, které navádí k 
objektu samotnému nebo k jeho veřejnému předprostoru, orientovanému na jihozápad.  
Příjezd k navrhovanému objektu je řešen v rámci stávající vyhovující křižovatky, křížení ulic šumavská a 
Pod Kaštany. Na tento vjezd do území navazuje pohotovostní parkoviště pro 27 osobních automobilů. Z 
parkoviště je zároveň umožněn vjezd k servisnímu vstupu pro zásobování objektu a galerie. Pozemek má 
dobré napojení na městskou hromadnou dopravu. Podél pozemku vede tramvajová linka s dostupnými 
zastávkami Tábor a Rybkova, dále trolejová linka na Klusáčkově.  
Nově upravený park je řešen pomocí dvou hlavních os protínající území, na které navazují tzv. zkratky, 
klidnější části parku. Park reaguje na stávající prostor před právnickou fakultou. Dále je podél rušné 
komunikace na ulici Veveří doplněna stávající vzrostlá zeleň pro vytvoření hlukové bariéry. Vzhledem ke 
špatnému stavu sousední parku - Björnsenův sad se může nově navržený park stát příjemný relaxačním 
místem, nejen pro nový objekt ale i široké okolí.  
3. Architektonické řešení 
Mrakodrap je navržen jako 2 věže, vzájemně propojené krčkem. Nižší věž výškově navazuje na stávající 
výškové stavby v lokalitě, které výrazně ovlivňují architektonické a hmotové řešení navrženého objektu. 
U druhé věže je díky malému půdorysu dosaženo poměrně subtilního tvaru, který byl záměrem celého 
návrhu. Tento tvar je dále podpořen členěním fasády na pásy přes celou výšku a je tak ještě zvýrazněna 
vertikála celého objektu, která dotváří elegantní tvar celé stavby. Hmotové členění obou objektů je 
důvodem vertikální galerie a nutnosti vytvořit nejenom spirálu vertikální galerie, nacházející se v hlavní 
věži obíhající kolem centrálního jádra, ale i nutnost prezentovat díla na větší výšku. Obě věže jsou 
odděleny nejenom výškově, ale i materiálově. Hlavní věž je obložena bílým plechem se zlatým 
lemováním oken v kontrastu se zlatou fasádou menšího objektu. Ta je tvořena zlatým perforovaným 
plechovým obkladem, díky čemuž je možné zachovat jednoduchý minimalistický tvar a zároveň umožnit 
nutné prosvětlení objektu galerie okny v nižší části. 
Jednotlivé vertikální pásy mrakodrapu jsou ovlivněny funkcemi v objektu samotném a postupně se s 
výškou rozšiřují, až částečné umožní splynutí s oblohou.         
4. Dispoziční řešení 
Mrakodrap je navržen jako budova s 51 nadzemními podlažími a 4 podzemními, sloužící pro parkovaní. 
Hlavním komunikačním prvkem je jádro uprostřed dispozice, probíhající přes celou výšku objektu, kde se 
nachází nutné vertikální komunikace, jako jsou výtahy, evakuační výtah a dvě evakuační schodiště, 
navazující na požární předsíň. Dál se v rámci jádra nachází potřebné šachty pro VZT a ZTI.  Jádro se 
nachází i ve věži, sloužící pro galerii, ale na jižní fasádě. Zde se nachází únikové schodiště, evakuační 
výtah a dále nákladní výtah, sloužící galerii.  
4.1.		1.‐4.PP		
Do těchto podlaží je situováno podzemní parkování přístupné přes rampu, kde se nachází 106 
parkovacích stání plus 6 pro imobilní na jedno podlaží. Dále se zde v rámci jádra mrakodrapu nachází 
archív pro galerii, případně pro kreativní centrum a v 1.PP se nachází místnost pro zázemí TZB.  
4.2.		1.PP	
V parteru se nachází vstup do mrakodrapu, spojený se vstupem do galerie, ke kterému náleží šatna, 
galerijní obchod a sociální zázemí. Dále se v návaznosti na vstup nachází recepce a kavárna, jejíž bar je 
řešen jako samostatný box, na kterém je umožněno další sezení. Zároveň kavárna využívá prostor před 
mrakodrapem. V servisní části parteru se nachází šatna, kanceláře a sklad odpadů. V druhém objektu se 
nachází zázemí pro galerii a kavárnu. 
4.3.		2.NP,	18.NP,	30	a	42.NP	
Jedná se o technická mezipatra, kde se nachází potřebné zázemí pro TZB a VZT. Dochází zde k výměně 
vzduchu a následném rozvodu po celém objektu podle jednotlivých části.  
4.4.		3.‐17.NP	
V těchto podlažích je řešena vertikální galerie, plynoucí přes veškerá podlaží. Na této rampě se nachází 2 
podesty, jedna pro přístup do chráněné únikové cesty a vstup v nejvyšším podlaží, další pro přístup do 
druhého objektu pomocí krčku. V nejnižším podlaží galerie se nachází menší konferenční sál. V rámci 
galerie se jedná a plynulý prostor, který díky rampě navádí k postupnému sestupování skrz objekt se 
zastávkami v druhém objektu. 
4.5.		19.‐29.NP	
Tyto patra slouží jako taneční studio, chillout zóna a jako variabilní dílny pro maílře, fotografy, sochaře, 
atd. kdy na každém patře se kromě soukromých dílen nachází společný ateliér. Sociální zázemí je vždy 
orientováno v severní části objektu. 
4.6.		31.‐	41.NP	
Zde se nachází již volnější prostory, především kanceláře typu "open space" pro jednotlivé obory, dále se 
zde nachází vedení galerie s potřebnými kancelářskými prostory a sociálním zázemím.   
4.7.		43.‐50.NP	
V těchto patrech se nachází prostory pro bydlení. Jedná se byty typu 1+KK nebo 2+KK, které by měli 
sloužit převážně pro umělce z kreativního centra. Jednotlivé byt jsou dostupné z chodby, navazující na 
jádro objektu. 
4.8.		51.NP	
 V nejvyšším patře se nachází penthouse, který slouží pro bydlení pro sběratele umění, který zaštiťuje 
celý mrakodrap. Byt je členěn na klidovou a společenskou zónu. Obě tyto zóny jsou napojeny na 
venkovní terasu, krytou okny na fasádě, vzhledem k výškovému umístění v objektu. Servisní zázemí 
tohoto bytu je orientováno do jádra. Na terase se nachází bazén, který slouží rovněž jako požární nádrž.  
5.  Technické řešení objektu 
5.1.	Konstrukce	objektu	
Oba objekty mrakodrapu jsou navrženy jako betonový skelet. Jedná se o kombinovanou KCI 
montovaného a monolitického skeletového systému. Objekt hlavní věže je nesen nosným jádrem z 
monolitického železobetonu, tl. nosné stěny je 350 mm a u vyšších pater 300. Další nosnou části je fasáda 
tl. 300 mm z prefabrikovaných železobetonových dílců, které se konstrukčně spojí s monolitickou 
železobetonovou stropní konstrukcí a vytvoří tak železobetonový skelet. Vnitřní příčky jádra jsou zděné v 
tloušťkách 100mm a 150mm. Schodiště monolitické ŽB a je montované z prefabrikovaných dílců. 
Konstrukce druhé věže je v podstatě stejná, pouze nosné jádro je mimo 
hlavní osy a to u jižní fasády. Je provedeno z monolitického železobetonu tl. 400 mm pro větší rozpony 
uvnitř galerie. Úniková schodiště jsou rovněž provedena jako železobetonová montovaná konstrukce. 
Spojovací krček je rovněž z ŽB dílců v kombinaci s prosklenou fasádou se zrcadlovou folií. Celý objekt 
je založen na základové desce, která je kotvena hlubinnými železobetonovými pilotami. Objekt je zasklen 
izolačním trojsklem, okna neotvíravá, rámy typu fix, černé barvy. Obvodová konstrukce je zateplena 
izolací ISOVER FASSIL tl.200mm a ISOVER MULTIMAX 30 tl. 120 v kombinaci s plechovou fasádou 
v odstínu bílé a zlaté barvy. 
5.2.	Technické	vybavení	objektu	
V objektu je využito větrání pomocí vzduchotechniky v rámci jednotlivých technických mezipater. Každé 
takové patro je pro určitou část objektu. Nasávání vzduchu je umístěno pro každé technické patro na 
fasádě, na technickém patře se pak nachází jednotky VZT a dochází zde k výměně vzduchu. Jednotlivé 
rozvody VZT jsou umístěny v šachtách v jádru. 
6. Technologické zařízení budov 
6.1.		Technologie	v	objektu	
Jednotlivé rozvody jsou vedeny v samostatných šachtách v rámci jádra mrakodrapu. Jednotlivé 
přečerpávací nádrže a potřebná zařízení jsou řešeny rovněž v rámci technických mezipater a členěny na 
jednotlivé úseky. Objekt bude napojen na teplárny města Brna. Technické zázemí se nachází v 1.PP a dále 
pak v jednotlivých mezipatrech. V návrhu stavby je zamýšleno EPS a SHZ. 
V mrakodrapu se nachází celkem 8 výtahů, z toho 2 jsou řešeny jako evakuační (jeden pro každou věž) a 
jeden nákladní výtah pro galerii. Výtahy jsou řešeny jak velkokapacitní pro dostatečné obsloužení všech 
pater mrakodrapu.  
6.2.		Materiály	
Materiál nosných konstrukcí je ze železobetonu. Fasáda je z části obložena plechem, zbytek je tvořen 
okenními otvory do rámů fix s izolačním trojsklem. Fasáda menší věže je obložena perforovanými 
deskami. Doplněna o okenní otvory za těmito deskami.  
7. Architektonický detail 
V rámci architektonického detailu je řešen box v 1.NP sloužící jako zázemí kavárny a bar. Vzhledem k 
funkčnímu členění objektu a různých provozů je nutné mimo otevírací dobu kavárny, umožnit uzavření 
alespoň baru. Jedná se dřevěnou konstrukci opatřenou sádrokartonovými deskami. Z pohledové strany je 
tento box obloženou stejnými perforovanými deskami, jako fasáda menší věže a dochází tak k 
materiálovému sjednocení v rámci objektů. Pro maximální využití boxu slouží i jeho střecha, kde se 
nachází další možnost posezení.  
8. Ekologické aspekty 
Stavba je dostatečně zateplena pomocí tepelné izolace dle současného standartu, dále jsou okna zasklena 
izolačním trojsklem. V rámci mrakodrapu je možné z části vytápět objekt pomocí geotermální energie 
díky hlubinným vrtům. Tato technologie by však sloužila pouze pro nižší patra, tzn. pro galerii.   
9. Základní bilance 
Plocha pozemku:    23 450 m2 
Zastavěná plocha:    980 m2 
Obestavěný prostor:    127 430 m3 
Užitná plocha:    27 269 m2 
 
Počet parkovacích míst:   448 
Počet park. míst na terénu:   27 
 
